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のペース配分、④評価基準、⑤伝達を可能にする社会的基盤に対する統制を示す。
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いう意味である。
この点は、学習指導要領からも明らかであろう。物理学(高校)を例にとると、まず r~物理』
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Knowledge and SocIalization in Vocational Education: 
An Application of Bernstein's Theory to Vocational Education 
Yuki KATAYAMA 
Basil Bemsteinラoneof the leading and叩 tstandingsociologists of our timeラpropaganteda s田 iological
enterprise that was sornetirnes considered cornplex and controversial. His theoretical丘arnework
consisted of various conceptsラ suchas codesラ pedagogicdevicesラ pedagogicdiscourseラ and
pedagogic identities. ¥Vhat is perhaps rnost distinctive about Bernstein's work is his persistent effort 
to analyze how socialization occurs within a school or farnily. It is safe to say that socialization is 
central to his research 
He also raised a critical issue: what is knowledgeワHowis it producedラ andwhat is its fi凹lctlOn
within the educational systernワHeexplored how the sociological na白日 ofknowledge could be 
constructed. Bemstein出usintroduced“pedagogic discourse" to exarnine how knowledge is 
produced or dis甘ibuted
B田edon出lSC叩加如alization，Berrstein' s concepts of “日cognitionrule" and ιtegulative disco町 se"
are keys白山lde目白ndingthe process of socialization in the educational sys白m.The p町poseof this 
P叩eris to analyze how Bemstein's出eoryenables us加 understands凹 iali回tlOnw油田vocational
education. In other wordsラ usingBemstein's analysis of ιrecognition rule" andιregulative 
discourse"ラ1discuss how we can shed light on the roles of school-teachers as curriculurn-developers 
and how students are socialized 
Socialization within vocational education can be approached出roughan examization of the following 
. The importance of students'ιcognition rule" in the process of socialization 
. The domination of ιregulative discourse" 
. The role ofte見achersin not only the回nsrnissionof educ叫ionall剖 Jwledgeラ凶tal叩 1臼orgamzatlOn
. The "reg1はlative"relationship between knowledge ofvocational education and the labor market 
Focusing on these fourpoin臼ラBemstein's theory provides a concep加alframework for understanding 
the processes of socialization within vocational education. For this reasonラ histheory rnerits 
our attentlOn 
